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Sekolah DiMr merupakan pondasi dari setiap jenjang selanjutnya. Sekolah 
Dasar berperanan penting dalam jenjang pendidikan di atasnya. P ~ ~ n  
fenomma-fenomena fisis dibututtkan a p  siswa mendapt garnbaran dan 
mempermudah pemahaman proses belajar mengajar. Untuk iru diper1uk.n sesuatu 
pemcangm media percobma yang menansang pda sigwa. 
Metode. meranwg alat-alat peraga yang dibwat sendiri secara sederhana 
yang dibuat dari bahan-Wan ygng terdapat di lingkungan sekitardan disertai 
permainan akan membangkitkan minat siswa. Dengan tertariknya minat siswaldan 
keberhasilan rnenurcang sendiri pcobaan  akan bldampalr  pad^ daya ingat siswa 
didalam menyerap p e l a j m  tersebut dengan kata lain materi peiajartm tersebut 
swab hilang dalam ingatan siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KATA PENGANTAR 
B~.qmillohirrohairrohim 
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirot Allah SWT atas rahmat dan 
hidayahnya kepada tim pelaksana pengabdim Masyarakat yang telah 
melaksanalcan kegiatan in dengan lancar dan sampai rampung menyusun laporam 
ini. 
Kegiatan pengabdian yang berupa ceramah, peragatm peraktek metode 
merancang percabam sendi~ mata pelajaran PA sambil bermain kepada guru- 
guru TK SD sekecamatan Bangil dan diteruskan dengan demonstrast pada siswa 
merupakan wujud dari dhanna ketiga &ri Tri D m  perguman tinggi dan juga 
sebayat tanggung jawab insane p e r g u m  tmnggi ikut mencerdaskan banya 
melalui sekolah dasatr. Dimana Sekofah Dasar merupakan pondasi dari pdidikan 
diatasnya. Dengaa pendirim hedasi dari pendidikan secara baik akan merangsang 
minat difn motivasi siswa untuk belajar lebih giat. 
Akhirnya atas terselenggaranya kegiatan ini kami mengucapkan terima 
kasi h kepada : 
1. Dekan FMIPA Unibraw 
2. Ketua lembaga pngabdian pada masyarakat 
3. Ketua jurusan Fisika FMIPA Unibraw 
4. Ketua Yayasan KMA. Wahid Hasyim B a a l  
5. Kcpala SDI KNA Wahid Hasyim Bangil 
6. S e m u  pihak yang membantu pelaksanakan kegiatan ini 
Malang, 10 Nopember 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 1 : Poto-fob Kbgiatan 'Penfpbdian 
LAMPIRAN2 : DaRar Rimy& 'Hidup Tim Pengabdim 
L M W  3 : Penggunilan Biryca, 
L A ; M P W  4 : Surat Ketemgm PeEWmn Kegiatan 
LAMPIRAN 5 : I)aftaT w Bese*a 
L B M P ~  6 : Pebjuk U m m  beberap@ Set P w k n  >PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.2. Identifhsi dm Peruiuusan Masalah 
KcndaIa-kendala ymg teiah dikcmukakan di atas j u g  dialmi oleh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB CI 
TINJAIIAN PIISTANKA 
Kcgia$an I?&ngal~&in, p$dr 1na$patak@ dnturttpakam ~ I a h a a n  dari Saleh 
Satu dk62nn;a. ciasi l'ri DRM&~ Pbrguryiuj Pinggi ytx~~gdaJam itnp$:~.mnAtasinya 
clapat d i m j u d k ~  dzrim b e ~ b ~ b i  k.e&atao. D6 dillam pgnspe!&f k&IPAan,, salah 
satu kegiawv vws :dapat &l&ukzn adaiiak) n~~mgadakitn ge~yir18;ltben, ;b:~nsultas;i, 
~enmialr, pt3m:B,i,.n@n8 %@ik>unt$tk selioia&~&el'ah~ ma.upu.ri n$a$@fakt, urnurn.. 
Sekolsibl l b a r  merupak;ur pondasi 'Wi j;eBjt&g pendidikan berikumya, 
.X,el'l$ma., ini kk01. i  D w r  jareqg dismtwb okh pihak ,. pergrt&~ ti~ggi di dalam 
k.cgiatsm :qmnpditin @I& in~syw@kat,. p&hI dabm tzingka~ ~filenyonsmg' 
kemaj-m. te&oIogi ~ n & a  p.mbir@#tzk, peng+mtp~ hmepikonsep i'lau ;keUIPAartl 
,yver18u di;pdenalkan. Mini mun.gkin. Saingga aiharapkan perfa! $&Jrng perguruan' 
timggi s ,k . su&h famiiiar dehggwj konsq&k@nqp tBrseb& 
Kuiiku'Vcm bcrbasis; kompatens'i ( @ ~ ~ & u l m  2fYM);p~.d6w~ri.gkam oL$h
pcn~eifatlth mn~ttrSc~aakx~ ~ ~ a s p k  pct~hi,fig yrwi~w $is@* :@ifluntui unluk iltdajat w & m  
mndiri dnn g1lm1 hc~~)~'raiil wkq,ai 8c1r~ SUqfl.h@t dad$ ftbn,srr diskusi (Mvil:ya~~., 
2002). Dengafi, . kat&~ lain sf ,a ~Jihampkan uduk 'hdkerj? ~wndiri didairnpiiqgj olvh 
g ~ , d ~ , ; , s i s w a .  ber j& $~su$t.o 3 ; ~ g  men&@ @mtf, 
Sts,w SeYcoIah ;Dasdr bikul~ pertangetran p~mbelaja~annya dekgan sEswa 
ymg bm& pa& jenjang y&ng . . ltibih tin&{, 'kafe.na penmganazl termbu't ham 
me13h&t sjtuasi dm 'kondisi ,5&wa. di'dtk. Pa& $bwtingksaf SekaI& Dmar karskter. 
;belajar im :masib kuraq, pada ugia tiq&at,&$$r biwanya ka&W ymg daminan 
adatah sifat kmaia, sehingge &:tam sistern @eflibelaj~ammya gwr m c m m p ~  
sisw-,bm$,.&r@m de~gan permainan, 
Pa& kegiate pengabdim p d a  i a a k y ~ . d t  yang berjwdtifi ''3Merangsmg 
MiWt &laj@ Ma~a:hla~ran IPA Denggo Mdu& Eulerawang Petco$gaw Sendie 
,San*bjl Brm& ,Dj TiMgfl @&&fi, &&$ di,hvi,knfi iftodu[' &gaa fsi 10Q set 
pm~'019ililn gang dtaufiai pc~inain~n iv&i'pw~i: 
1:. dgridunia astrorr~.mi~ 
2. @r~~,~attdbngar~ tu~m~~ul~ao~ 
B. Ikimia &lnm rgmh inn* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB III 
MATERI DAN METODE PELAKSANAAN 
3 1 .  Kcringka Pcmccichen Masillah 
Bmdasarkan pernasalahan yang dibadapi oleh lembaga pendidikan dasar. 
maka diperlukan upaya perintisan workshop pembuatan alat-aim peraga 
percobaan yang bersesuaian dengan memanfaatkan kondisi lingkunyln sekitar. 
Pembuatan alat peraga percobaan tersebut diharapkan merangsang pembuatan 
alat-alat pew y n g  lain, yang pada dasmya menyenangbn srta bersifat 
permainan. 
Dengan permfisalahan yang a&, maka jwmm f ish FMIPA Unive~sitas 
Brawijaya perlu rnenyelen&garakan ceramah tentang manfat pernbWan alat 
demonstmi percobwn ymg dibuat sendiri terlebih dahulu sem bagaimana 
caranya agar proses pembelajaran semskin menarik dan menyenangkan. 
3.21 Realismi p ~ & ~ ~ ~ a h ,  
Kegiaun pengirbdiaq pa& masyadiat:ini diawali den.gm s m i  ktpmgsn, 
dalm ha1 ini di WI KHPt. W a d  &rn Wgil, mtuk mendaplirkan .&n 
mengumpulkan Penmasalah~b pn& ,adti. Kemdim di'petsiapkan bahan-bahm 
yang tersdla di w k h  daerab &m&ut un@ diiuatdex&alat-alatpembn 
yang &par nwmpepnidah pmhmman kwpkomep f is ib  newfama EBA. 
&a i h , , m . U j i , e  p a d a . & o w  te~eE,a. 
$ebel.& mendapt masukan-masukan &n~ p e n g & l ~ a ~ p e ~ g a I ~ ~ : , p a &  
uji .o&i f pitu ,a SDI m. W&d ,maka &bma& uji c,=& pada hgkat 
yaug l e b i  tiuas yaitu p&a bebeqpa 'SDI dan MI beta& di IC&uptm 
%Wan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ini adalah: 
+ Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijayii 
+ Juman fisika FMIPA IJnivenitas Biwijaya 
* Guru-gum pengajar IPA di sekolah dasar di Wilayah Kecamatan Bangil 
Kabupaten Pasuruan 
3.4. Metodk PelaErsanaan 
Metode yang diprgunakan dalam pelaksaman kegiatan ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Ceramah tentang pmtingnya penaman  konsep-konsep IPh tewtama 
fisika sedini mmgkin dan dengan metode sambil bermain. 
2. Demonstrasi pembuatan alat-alat psrcobaan di depn dewan p IPA. 
3. Perrerapan metode tersebut terhadap siswa. 
4. Diskwi antara team pelaksanii dengan peserta workshop. 
Evaluasi kegiatan d i l a h k u  denpa melihat rninat dan tanggapan guru dan 
siswa terhadap pembuatan alat peraga percobaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
R4Bw 
EASE KEGIATAN DAN PEMBAFPASAh' 
Kegiatan pengabdian pa& masyarakat ini ditempatkan di Sekolab Dasar 
Islam (SDI) KMA Wahid Wasyim JI. Dr Soetomo No 19 Bangil. Kegiatan ini 
diikuti oleh 49 yu bidang IPA d m  kep~llc sekolah disekitar wilayah kecamatan 
Bang1 Kabupaten Pasuruan. Peserta kegialan ini memng difokuskan guru P A  
sebagiti penmjang liexrlangsungan metode hi disamping yru dan kepala 
sekokah, siswa-&wi dilibatkan juga sebagpt serana aplikasi metode ini dm siswa- 
aiswi yang dilibatkan sebanyak 60 siswa-siswi yang terdilri dari masing-masing 20 
siswa dari kelas IV, V dan V1. 
Kegiatlun dibugi ~ncnjadi 2 bagian. Bagian pertarno pcngarahan wcm 
umum tentang metode ini dan kedua pktek/ aplikasi bagaimana metode ini 
di~erapkm kepada siswa-siswi , kenmudian dibanjutkan dengan diskusi secara 
menyeluruh dari metode ini. 
Setelah bagian pertama yaitu tentang pengarahan dan pensnalan metode secara 
singkat kepada peserta pengabdian sslesai dilanjutkan dengan aplikasi metode 
kepada anak didik. Pada kegiatan ini siswa dibagi m e a d  2 bagian dm mirag- 
masing keLompokdib+ menjadim kelompk-kelompok kecil masing-masing 3 
siswn. Wing-masing kelompok diberi modul percobaan sendiri smbil  bermain 
yang jumlahnyal 200 macam set percobasm. Siswa d i h p k a n  membuat sendiri 
alat perwbaan dari bahan sekitar yang sudah disiapkan dari Man-bahwbekas 
yang ada disekitar sambil dibimbing oleh tirn pengabdim kemudian para gum 
mengrwasi~metode yang disajikan oleh tim pmgabdian. 
Sebelum siswa memperagakan dan membuat percobaan sendiri, tirn 
pengabdian mempagakan kepada siswa d m  guru beberapa paket yang ada pada 
modul yang diberikan (lampiran 6). Setelah itu siswa disuruh muk membwt dan 
merancang percobaan sendiri prig ada diet p e e a a n  sesuai dengan keinginan 
masing-masing kelompok. 
Setelah session kedua selesai dilanjutkan acara diskusi anlam tim 
Pengabdian dengan para pe rm.  h i  diskusi te&O timM suatu idelusul dari 
peserta untuk membuat metode permainan tidak hmya pada mats pelajaran P A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
juga mtuk pelajaqm ywg .kin karenadari ~ W O L  peddek pem,bmhi ,sen& dat- 
alat pmchan  yang dilg:Wm oleh ?ism?, h p l i n y a  siswasan,gat antusis dan 
j ~ g a  pengawas SD meininfa tim peldsana unt& mem6etikakan yorkshop ini 
kepilda SD-SD ymg behm b,isa memgetahuiimo~&kuti metiode i ~ i .  
Dari hasil etxdatmsi perbnyam &pat diketahi bawa p.ada mulanya 
terkmdn b a h ~  perc~bm scndiri m~mb.&uhkrrn biaya yuny maha!, mc~ribuut sulit 
meraba lahkm karetla k e t e h a m  dam Dan $&ah diberikm Wraps eantoBB 
set pereobaan maka m e k a  n$eqin@&amufituk inen-kan ~~~adeperrnttinan 
ini uri@:semwa m&a plajaran. 
Sewlg kq.ehmbn maim kg&mpng swdah-&1Um&pa'~ &&&an 
tejah e u h p  nienc8pai tujwil, yai~."den@nmetodemem~l~~n~ d i r i  pembaan 
PA disertai -6- diringkat SE$C~& sennangat sism menjadi. 
meningkat dm jW , p e w h  slswa ~tWha&p fenopens EPA :semakin bagus. 
%lain tiu &ri pihak gum &pmleh Wtpgzmba,m hrtlllwm s W ~ ~ m a n I P A  
ti&k hams denen pefalatan yang maha, ti& tewi &patjw dilekuKa~,dari 
bsmg-barsng ' b h  yang & di wltitru &I juga karena siswa SD mempmyai 
umw padadomai'n permainan .& mctodk ini $esuai dengan kmdfsi ti~M.d.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
I. Dengan membuat ala-slat percobam sendiri dari bahan-bahan yang a& di 
dam sekitar akan merangsang kreatifitas belajar siswa. 
2. Belajar sambil bennain pada anak usia sekolah Dasw (SD) rnembuat siswa 
betnh dalara belajar. 
s P e l a j m  dengan menggunakan alat pelelajaran secara langsung a h  
mempermudah pemahaman feaomena-fenomena alarn yang *a&. 
6.2. &ran-saran 
r Perlu kiranya metode bermain ini diterapkan pa& rnata pelajaran- 
pelajaran yang lain sehingga meningkatka~ keikut serPaan siswa dalam 
belajar. 
2 Kousepkonsep IPA yang mendasar ini, agar a& kai-ya d e w  
kehidupan sehari-hwi (mempunyai rnakna), p r lu  dimncang perwbaan- 
percoban yang mengarah kepada aglikssi-aplikasi dari ibu-ilmu dasm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
DAFTAR PUSTAEOS. 
1. Wii&y, D.. and Resnick, R. (1.981), Physios, John Wikey and Som, 
London; 
2. Hm Budiono (1993), Pentaj8& Rrakdikum Fi$ika Mderm, Fisika- 
FMIPA UPJIBRAW, M&ang. 
3. Jurgen Hans, (19991, Be.rmai~ deagan P e ~ ~ n  (terjemabn), 
$andung. 
4. J~genHans ,  (1999), Melac& lWam (teqernb), Angkaa, Bandmg. 
5. Jurgen. Ha.ns, /1999), Masia Sehri-hari (ejamhan), An&sa, 
Bandung. 
6 .  Tim Dosen Fi,sika 1993), Pehurjuk Pra@ikum Ftsika m, Fi,$ika- 
'FMTPA WBRAW,. Malaq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar I . Folo Pesnla dan Tim Pengabdian kepada Masyarakal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAME'-2 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP TIM PEUKSANA 
1. Ketua Pehksaaa 
a. Nama Lengkap dan Gelar : Dm. Ach. A p s  Dardiri, MSi 
b. Gal/ Pangkati NIP : Lektor Mudd 111-CJ 132 090 386 
c. Jabtan Fungsional 
d. Jabatan Shtktural - 
e. Faladtad J u r m  : MIPA/ Fisika 
f. Perguman Tinggi : Universitas Brawijaya 
g. Bidang Keahlian : Fisika Mate~ial 
h Waktu untuk Kegiatan ini : 8 Jam/ Minggu. 
2. Anggota Pelaksana 
a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Heru Budiono, MSG. 
b. Golf Pangkati : Lektor Muds/ IIT-C/ 13 1 653 822 
c. Jabtan Fungsional : Ketua Jurusan Fisika 
d. Jabatan S W u r a l  - 
e. FakulW Jurusan : MPAI Fisika 
f. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya 
g. Bid* Keahlian : Fisika Material 
h. Waktu unZuk Kegiatan lni : 8 Jam! Minggu. 
3. Anggota Peiaksana 
a. Nama LpRgkap dan Gelar 
b. Goli Pangkatf NIR 
c. Jabatan Fungsional 
d. Jabatan Struktural 
e. FakulW Jurusan 
f. Perguruan T inm 
g. Bidang Keahlian 
k Waktu untuk Kegiatan Ini 
4. Anggota Pelaksaaa 
a. Nama Lengkap dan Gelar 
b. Gdl PangkaV NPP 
: Dm. LaiIatin Nuriyah MSi. 
: Lektorl 1 V-A/ 13 1 586 566 
: Sekretaris J m a n  Fisika 
- 
: MIPA/ Fisika 
ffniversitas Braw.japa 
Fisika Material 
: 8 Jam/ Minggu. 
: Ir. M. Djamil. MT. 
: Lektor M& 111-C/ 131 577 620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
c. Jabatan Fungsional 
d Jabataa StruMural 
e. Fakultasl Jurusan 
F. Perguruan Tinggi 
g. Bidang Keahlian 
h. Waktu wtuk Kegiatan Ini 
5. Anggotn Pelabawa 
s. Nartla LengLap dan Gelar 
b. Go11 Pmgkatl NIP 
c. Jabatan Fungsional 
d. Jabatan Suukhlral 
e. FakulW Jumm 
f. Perguruan Tinggl 
g. Bidang Keahlian 
h. Waktu untuk Kegiatan Ini 
6. Anggota Pelaksgna 
a. Nama L e n h p  dan Gelar 
b. Go11 Pangkatl NIP 
c. Jabatan Fungsional 
d Jabatan S t r u b d  
e. Fakultasl Jurusan 
f. Perguruan TEnggi 
g. Bidang Keahlian 
h Waktu untuk Kegiatan Ini 
7. AxIggeta PdakSaM 
a. Nama Lengkap dan Gelar 
b. Gol/ Pan&at/ NIP 
c. Jabatan Fuagsiod 
d. Jabatan Struktml 
e. Fakultasl Jurusan 
f P e r m  Timggi 
g. Bidang h h l i a n  
- 
- 
: MIPA/ Fisika 
: Universitas Rrawijaya 
: Flsika Energi 
: 8 Jam/ Minggu. 
: Ir. Wiyono, MSi 
: Lektor Mudid III-Cl131 276 244 
- 
- 
: MPN Fisika 
: Universitas Bmwijaya 
: Geofisika 
: 8 Jam/ Minggu. 
: Chomsin Sulistiya Widodo, Msi. 
: Penata M W  111-A1 132 135 218 
- 
. - 
: MIPA/ Fisika 
: Universitas Brawijaya 
: Biofisika 
: 8 Jam/ Minggu. 
: Achmd Hidayat Ssi, Msi. 
: Penata Mludai Ill-.A/ 132 096 385 
- 
- 
: MIPN Fisika 
: Universitas Brawijaya 
: Fisika fiterial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
h. 'W,& untgk Kegiatan En'i 
8. AnpSota P e h h n a  
a. Nama . h & p  d,k~Oelar 
b, Goll Pan.&& NfP 
c. Jabataa FungsionaI 
d. Jabatan S M  
e. @kultasl J~wm 
f Perguruan Ti~gjj 
2. &idanggggKeahliqfi 
h. WdIdp1 Wdt KegiaWn lnil 
:9. Anggata Pelcibsanra 
a; Nma Lmgkap dan G~lar 
b. WJ Pan$ksVrn 
c. J&&n Fus3gsional 
d. Jabatan::6.truktwal 
e. FWtisi' $-.an 
, p v  Tingpj 
g. Bi-. K d $ i a n  
h. W& ,@& gegiab Ifi 
~ ~ 
10. Anggota Pehtksana, 
a. N w  Lenglcapdan Gelas 
6. Gal[ Pa&W NIP 
c. DabatanFungsibnaI 
d jams-1 
e. F a k ~ l W  Juruwn 
f, Pergiqmd3nggi 
g. Bidig f(eahlian 
h. Wektuuntuk Eogi~~ULn i i 
11. iQnggo$a Pelaksana 
3. M&ap .&, Qelm 
b. Gal% Pan&& NIP 
c. Jabam Fungsimal 
: Dm, DEdik ~udia~tp~hffii 
: Lektar ~11-@l3;? ,125 109' 
.& 
- 
: WA/ Fisika 
: Uniqersitas B T B W I J ~ ~  
: ~iofisikit 
: 8 J d  Mingp. 
: Dr. Ir DJ. Djoko PIS, MPhil 
: Lektor Mudai' 111-C/ 13 1 879 032 
- 
- 
: M l P N  Fisika 
: Universitas Rrawijaya 
: Biofisika 
: 8 Jam/ Mingbu. 
: Dr. Drs. Adi Susilo, MS 
: Lektor Mudd III-C/ 131 960 447 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
d. Jabatan Struktmfal 
e. F&ultad Jurusan 
E Perguruan Tinggi 
g. Bihng Keahlian 
h. W& ustuk ELegiatan Ini 
11. Anggota PehksPna 
a. Mama Lengkap dan Gelar 
b. OQV Pangkav' NEP 
c. Jabatan F u n g s i d  
d Jabatan Strukhmral 
e. FakuE~si J ~ w n  
f. Perguman Tin@ 
g. Bidang Kaahlian 
h. W a h  u n e  Kegiattln Ini 
: Uniwrsitas Brawijaya 
: Geofisika 
: 8 Jam/ Mingy. 
: Dr. Kusbno , Wd. 
: Lektor M&d 111-W 130 819 383 
- 
- 
. MIPA/ Fisika 
: Universitas Brawijaya 
: Biofisika 
8 Yam/ Minggu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAIWPI'RAN 3 
PENGGUNAAN BLQYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 4 
SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN KEGWTAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SEKOLAH DASAR ISLAM KMA.WAH1D HASYIM 
J1. Dr. Soetomo no. 19 Bangil Pasman Tlp. (0343) 74 1324 
S U R A T  K E T E R A N G A N  
Na~llor : 251 SD WAHAl VU 2004 
Ymg bertanda tangan dibawah ini lcepdla ,SDf KHA. W d  Hcsyim 
mmeraagkan b'abwa m m  pmgdxliant pada :m&ya&at dari j- Fisika 
Udversitas E3rawijaya felah men gad^,: wrkshop dmgzin jodul ''Merano- 
Pczrcobemt Sendiri Mat@ .PdI@nm &MBit B w e i n  injnmk Merangsang 
Minot Rretajnr " pa& : 
Hati : Sabn5. 
B11gpi : 3 1 Jlhi 2604 
Jam .: 08~00 s/& 1!4.00 \KIB, 
Ternpar : SDI KWW W&id H W m  Bang$ 
Peserta. : +.Si$m k e l s  PV: V,. $I,, bajmnl~h 60 siswar@envakilan) 
- Gum.& Kapa$.Sek~hb ~rjmlah 49arang 
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LAMPIUAN 5 
DAFT- ILADIR PESERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
D A P T A K  H A D I E  
PELATIiIAN KBlkl IPA 
Y- 
I I 5 JABATAX / ASAZ TdrTDA TANGAU .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
L A M P W N  6 
PETIIN,IUK UMllM BEBERAPA SET PERCOBAAN IPA 
1. AKAK BUATAN 
Amhillah lahunl; tinta yang kosong. Ptstong pangkalnya rrcdtklt dan 
tutuplah ujwg iai dengan 
selofgn laPu ikatlah erat- 
erat dengan karet. lsilah 
tabung itu dengan air gula 
Yaw pekat dan 
masulkkanlah pipa plastik 
kedalam ujungnya. 
Masukkanlah semua itu 
kedalam gelas ber~si air. 
Perlahan-perlahan air &a &lam p i p  plastik akan wik Bagian-bagian air &pat 
mcrembes melalui selofan, sedangkan bagall-bagian gola yang lebih be% tidak 
dapat Lanztm gula itu mengencer dan tekanan yang timbul, menaikkannya 
didalam pipa plastik. 
Dengan proses yang sama (osmosis) air dari &lam tanah merembes kedalam sel- 
sel akar tumbuhan &n melalui pembuluh-pembuluh kayu terns naik keatas. 
2. BATERE KENTANG 
Tusukkan kawat tembaga dan kawt sen8 sepaqjang jari ke dalam kentang 
men%&. J i b  kedua kawat 
itu dihubungkan dengan 
kop telepon akan 
tadengar jdas bunyi 
berdetak. 
Bunyi ini ditimbulkan a m  
listrik, seperti halnya 
baeere lampu senter, 
kentang dan kawat-kawat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
itu pun a e ~ h w , i l ~ k a n  m, IiSmk, wd8&upm am@ 'lonab, @$& -g 
m r n p e n g ~  l o ~ - k g & ~  itu B a .  proses &hmil& jw 
enwgi it#trEk. .Su$unati efektmll dan dm logam ini disebul elemq 
@VX%I~G, kw- yaagpmiaina~ kdi pros=. jni $&an &qsrimaa yang 
s m p  @pcrda&,un 1 789, iallah seomg'dakter it$o yang bem&ma.Galvani. 
yrtng tdah ahgomk den,@n 
ktn woi kepadrt kawat tadi, maka lipatam aPm@ptm a!an terbuka. 
Wr3lrtu @mientuh badah yaog betmrpa..~ kaw electron sarnpai EEenjuq 
pita al&qioun dibawb. $tk&mg keda 4mgg ihzlbermatan dan eking toM 
yan$ keltuaitamy~!b@gamm~ pada kaesamya~m 1- 
4. ROKET UDABA KEMPAAN 
Masukkan kedalam mtup botol plastik lunak yang telah dilub angi 
sebatang penyedot plastik clan tutuplah rapat-rapat semua sambungan dengan 
perekat sertraguna. Dari setatan8 j m i  sepwjang 10 cm yang &pat dengan 
muda (licin) dirnasuki penyedot tadi, dibuat roket dbngan sudut kerrtas sebagai 
ujungnya Wukkan bulu plastik itu kedaIam j m i  sampai ag& menyentu 
plastisin. Jika bowl plastik 1111 sekarang atekan keras-keras, roket itu akgn 
melun~m sampai ki~a;kira 10 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
U,dara yany dikmpn &lam .bt@sl pl&k mtnebn sumbatan pl.astf$iin iitw dan 
mcmadati tukef. I X a h  waktrs lepas, arlitm itru rn~qg~rnb~yg Jan kclwar &i 
mti!,utny& dan eb*gai gays i~wmnya roket b,erger& mQu. R&et ymg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
